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IN MEMORIAM
Profesor emeritus dr. sc. IVAN ŠOŠI
Profesor emeritus dr. sc. Ivan Šoši  umro je 31. kolovoza 2014. godine. Otišao 
je skromno i tiho, kao što je i živio i radio. Ostavio je prazninu u znanstvenim  i 
stru nim krugovima, u krugu  suradnika i prijatelja, ali najviše u svojoj obitelji 
koju je neizmjerno volio. Bio je ponosan na svoje studente, asistente i lanove svoje 
Katedre za statistiku, ali prije svega beskrajno ponosan na svoju obitelj. Iskreno se 
veselio našim  uspjesima,  a nadasve  životnim i poslovnim uspjesima svoje djece 
o kojima nam je esto s ponosom pri ao. 
Ivan Šoši  ro en je 11.09. 1939. u Aržanom. Osnovnu i srednju školu završio je 
u Vinkovcima. 1958. godine upisao je studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu 
Sveu ilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1963. godine. Nakon diplomiranja zaposlio 
se u Privrednoj komori Hrvatske, a  od 1965. godine bio je zaposlen na Ekonomskom 
fakultetu  Sveu ilišta u Zagrebu, najprije u svojstvu asistenta na Katedri za statistiku 
pa sve do umirovljenja 2005. godine kao redoviti profesor iste Katedre.  
U vrijeme kada su samo rijetki (i to samo najbolji) imali priliku, ali i odvaž-
nosti  studirati u inozemstvu, profesor Šoši  je 1966. godine boravio jedan seme-
star na Western Michigan University. Poslijediplomski studij „Applied Statistics 
and Random Processes“ u sklopu University of Manchester Institute of Science and 
Technology upisao je 1967. godine, gdje je 1969. obranio magistarski rad pod na-
slovom „Linear Econometric Models“ i stekao stupanj magistra znanosti. I dalje se 
nastavio usavršavati u inozemstvu. Tako je 1975. godine kao Fulbrightov stipendist 
boravio na post-doktorskom studiju na University of Michigan. Tijekom 1991. kra e 
vrijeme proveo je u Velikoj Britaniji i to na Warwick University, zatim ShefÞ eld 
Business School, Manchester School of Business, the University of Liverpool.  
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Doktorat znanosti stekao je 1973. na Sveu ilištu u Zagrebu obranivši dok-
torsku disertaciju pod naslovom “Metode ocjene parametara u nesimultanim li-
nearnim ekonometrijskim modelima”. 1974. na istom je fakultetu izabran za do-
centa za uže znanstveno podru je Statistika, potkraj 1979. godine za izvanrednog 
profesora, a za redovitog profesora 1985. godine.  Sveu ilište u Zagrebu je 1997. 
potvrdilo njegov izbor u trajno zvanje redovitog profesora u društvenom znanstve-
no-nastavnom podru ju; znanstveno polje: ekonomija, a 2009. godine dodijelilo 
mu je po asno zvanje i titulu profesor emeritus. 
Profesor Šoši  aktivno je sudjelovao u radu me unarodnih znanstvenih i 
stru nih skupova i bio lan nekoliko me unarodnih profesionalnih udruženja. Od 
1985. je bio redoviti lan Me unarodnog statisti kog instituta (ISI) kao krovne in-
stitucije.  Objavio je samostalno ili u koautorstvu velik broj znanstvenih i stru nih 
radova. 
Tijekom rada na Ekonomskom fakultetu, profesor  Šoši  obnašao je dužnost 
prodekana za nastavu, predsjednika Odjela za kvantitativne metode, a zatim i pro-
elnika Katedre za statistiku.  Vodio je ili bio lanom razli itih stru nih odbora 
Fakultetskog vije a Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Sveu ilišta u Zagrebu. U 
jednom je mandatu bio  predsjednik Mati nog povjerenstva za podru je ekonomije.
Budu i da je gotovo cijeli svoj radni vijek proveo na Ekonomskom fakultetu 
u Zagrebu, na Katedri za statistiku (ranije na Odjelu za kvantitativne metode), 
svojim radom je  obilježio  razvoj suvremenih nastavnih programa i metoda u 
ovom podru ju na mati noj instituciji na svim razinama studija. Razvio je nastav-
ne programe statisti kih disciplina, od temeljne Statistike do Poslovne statistike, 
Poslovne prognostike, Metoda statisti ke analize i drugih. Zalagao se za primje-
nu suvremenih nastavnih metoda, a kao istaknuti stru njak i pedagog predavao 
je na svim razinama studija na mati noj instituciji ali i na drugim fakultetima u 
Hrvatskoj.
Cijenio je rad i odgovornost.  Poticao je mlade da se usavršavaju i stje u nova 
znanja i iskustva, a nerijetko se i sam angažirao kako bi mladima pomogao da se 
školuju i usavršavaju u inozemstvu. Oni koji su ostali u Hrvatskoj, u profesoru 
Šoši u imali smo ne samo mentora, ve  poticaj  i uzor u znanstvenom, stru nom 
i nastavnom radu.  Bio je strog mentor i škrt na pohvalama ali nije skrivao zado-
voljstvo uspjesima svojih studenata, diplomanata, magistranata i doktoranata, jer 
njihov  uspjeh bio je i njegov uspjeh. 
Živio je i radio godinama ispred svog vremena. Dok su drugi samo ita-
li o prednostima korištenja  ra unala u nastavi, dok su na Ekonomskom fakul-
tetu u informati kom laboratoriju bila samo etiri ra unala spojena na server u 
Sveu ilišnom ra unskom centru, bez interneta, on-line baza podataka i društvenih 
mreža, on je uspio organizirati izvo enje vježbi iz Statistike za sve studente prve 
godine (a nikad ih nije bilo malo) na samo ta etiri ra unala. Neprestano je isti-
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cao zna aj ra unala i programskih paketa u provo enju statisti ke analize. Svoja 
nastojanja i ideje izrazio je kao  koautor prvog izvornog statisti kog program-
skog paketa s ispisima rezultata na hrvatskom jeziku.  Zalagao se za opremu i 
modernizaciju ra unskog laboratorija na mati nom fakultetu. Zahvaljuju i njemu, 
Ekonomski fakultet je me u prvima imao moderne ra unalne u ionice i program-
sku potporu. 
Od samog po etka svoje znanstvene karijere pokazivao je posebnu sklonost 
prema  primijenjenoj statistici. Uvijek je govorio: „statistika je alat u rukama do-
brog majstora“. Alat sam za sebe na služi ni emu, ako ga ispravno ne koristite. 
Podru ja njegovog interesa bile su metode statisti ke analize vremenskih nizova i 
metode regresijske analize.
Pisao je udžbenike kako bi svoja znanja i iskustva prenosio na studente i 
u enike, ali i na široku javnost. Njegovi srednjoškolski udžbenici iz statistike 
ostavljali bi konkurenciju daleko iza sebe, a posljednji njegov sveu ilišni udžbe-
nik Primijenjena statistika,  kojeg s pravom zovemo „hrvatska statisti ka bibli-
ja“,  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti nagradila je poveljom Josip Juraj 
Strossmayer za najuspješniji izdava ki pothvat u 2004. godini. Umro je završivši 
novo izdanje srednjoškolskog udžbenika, neposredno prije po etka nove školske 
godine. 
Svojim dugogodišnjim predanim radom visoko je podignuo ljestvicu i odre-
dio standarde znanstvenog i nastavnog rada. Na mnoge je generacije prenio svoj 
na in razmišljanja i rada, prije svega ozbiljnost, odgovornost, temeljitost, preci-
znost, inovativnost i upornost. Mi koji smo imali privilegiju u iti od profesora 
Šoši a i raditi s njime, imamo obvezu prenijeti barem dio njegove sposobnosti i 
neizmjerne energije na svoje suradnike i nasljednike. 
I danas kad ga više nema me u nama, pišemo nove udžbenike i znanstvene 
radove, prijavljujemo znanstvene projekte,  osuvremenjujemo nastavne planove, 
inoviramo nastavne procese. Tužni smo što ga više nema me u nama, ali i ponosni 
što smo ga imali i ponosni na sve ono što smo od njega nau ili. 
